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下表是福建 34 7 6 年一 34 4 4 年的经济增长及要素投人的有关数据
。
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( 0 就业的增加 9 ( 0 技术水平的提高 9
(/0 劳动者素质的提高




























































+ ∀ Κ∗ 不同年份
,
劳动者的法定劳动天数及时数可能发生变化















































+ ∀ Κ∗ 仅
仅度量了农业资本 向非农产业的转移
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经济增长的 国际 比较 》
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为影响 Ψ Δ Ε 增长的各 因素
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较小 ∀在方程二 中为 4
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! 《开放经济的出 口竞争力产业间转移与产业结构演进 》
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